vígjáték 5 felvonásban - irta Viktorien Sardou - forditotta Ambrus Zoltán by unknown
Sardou hírneves vigjátéka a nemzeti színház műsorából.
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Ver tán A. 
Várnai P.
A második felvonás uj sálon díszletét festette: H e llw ig  A lb re c h t  színházi festő.
H e ly á ra k : lí-oJ emeleti páholy 3 frt. í. r. támlásszék az első négy sorban 1 írt 2 0  kr. II. r. támlás- 
szék V —X.*sorig 1 frt, III. r. támíásszék X —XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, 
a többi sorokban 50  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és k tona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 
2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr,
 _____ Jegyek válthatók déle. 9 -  12-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
M  m g m m  k  « 3 ia s c « l  8 T « . J L W  « »  ■ - j h * .  l a t l á i f t .
Holnap csütörtökön 1692. febniór hó 4 én páros bérletben:
H m B Á N T S V I R Á a .
Franczia opereite.
jenieken 1392. februái hó 5 én saruiét, 
^sombatoü 1892. február hó 6-án „Rezerviaták*
. M Ü 8 0 R ;
j j Vásar-üáp 1892. február hó 7-én ..Kondoros! szép csaplárné-K először.
Débreozen m.kir, város sstmhásiáttak igazgatósága.
Folyó mám 117.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Deteówcjüíesi?Hyosaíotta város kőnnryeaxáájábao- -  142, (Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1892
